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Planet Futsal adalah salah satu yang menyediakan jasa persewaan lapangan 
futsal. Bisnis jasa persewaan lapangan futsal pada saat ini tergolong sangat pesat, 
sehingga pengelola saling bersaing baik dalam kualitas produk, harga, promosi, 
lokasi, proses, people dan tampilan fisik. Adapun tujuan penelitian ini adalah 
untuk menganalisis pengaruh secara simultan dan parsial produk, harga, lokasi, 
promosi, proses, people dan tampilan fisik terhadap keputusan konsumen 
menggunakan jasa persewaan lapangan futsal pada Planet Futsal di Graha Family 
Surabaya, dan untuk menganalisis pengaruh yang dominan antara produk, harga, 
lokasi, promosi, proses, people dan tampilan fisik terhadap keputusan konsumen 
menggunakan jasa lapangan futsal pada Planet Futsal di Graha Family Surabaya. 
Variabel penelitian ini adalah produk, harga, promosi, lokasi, proses, people, 
tampilan fisik dan keputusan konsumen dengan. Untuk menjawab perumusan dan 
hipotesis penelitian, teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. 
Hasil pengujian secara simultan menyimpulkan bahwa produk (X1), harga 
(X2), lokasi (X3), promosi (X4), proses(X5), people (X6), tampilan fisik (X7), dan 
mempengaruhi keputusan konsumen (Y). Hasil pengujian secara parsial 
menyimpulkan bahwa a) Produk (X1) secara parsial mempengaruhi keputusan 
konsumen (Y) menggunakan jasa pada Planet Futsal. b) Harga (X2) secara parsial 
mempengaruhi keputusan konsumen (Y) menggunakan jasa pada Planet Futsal. c) 
People (X6) secara parsial mempengaruhi keputusan konsumen (Y) menggunakan 
jasa pada Planet Futsal.  
 
Kata Kunci : Produk (X1), Harga (X2), Promosi (X3), Lokasi (X4), Proses(X5), 
Personal trai/karyawan (X6), Tampilan fisik (X7), dan Keputusan Konsumen 
(Y) 
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1.1 Latar belakang masalah 
Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat dan persaingan pasar 
yang semakin ketat, menuntun adanya system pemasaran yang semakin baik 
pada setiap perusahaan. Pemasaran merupakan salah satu media bagi 
perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, antara lain 
dengan mengefektifkan aktivitas-aktivitas pemasaran agar dengan biaya yang 
tersedia dapat dicapai hasil penjualan dalam jumlah yang sesuai dengan target 
yang telah ditetapkan. agar tujuan tersebut tercapai maka setiap perusahaan 
harus berupaya menghasilkan dan menyampaikan barang dan jasa yang 
diinginkan konsumen dengan harga yang pantas. Dengan demikian setiap 
perusahaan harus mampu memahami perilaku konsumen pada pasar 
sasarannya, karena kelangsungan hidup perusahaan tersebut sebagai lembaga 
yang berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan para konsumen sangat 
tergantung pada perilaku konsumennya. 
Melalui pemahaman perilaku konsumen, pihak manajemen perusahaan 
dapat menyusun strategi dan program yang tepat dalam rangka memanfaatkan 
peluang yang ada dan mengungguli para pesaingnya. 
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Perilaku konsumen di dalam mengkonsumsi produk jasa, sama halnya 
seperti perilaku di dalam mengkonsumsi produk yang bersifat bukan jasa. Di 
dalam mengkonsumsi jasa, konsumen dihadapkan pada suatu proses 
pemilihan, proses pengkonsumsian dan proses setelah mengkonsumsi, 
termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan mengikuti 
tindakan-tindakan tersebut. 
Dalam keputusan membeli, konsumen sering kali ada lebih dari dua 
pihak yang terlibat dalam proses pertukaran atau pembelinya. Proses 
pengambilan keputusan pembeli sangat bervariasi, ada yang sederhana ada 
pula yang kompleks. Proses-proses tersebut dimulai pembelian beberapa 
produk hingga terjadinya transaksi pembelian. Namun proses pengambilan 
keputusan tidak hanya berakhir dengan terjadinya transaksi pembelian, akan 
tetapi diikuti oleh tahap-tahap perilaku pasca pembelian. 
Produk jasa yang layak diterima konsumen sangat dipengaruhi oleh 
penilaian konsumen terhadap produk jasa yang telah diterimanya dan 
variabel-variabel yang mempengaruhi keputusan pembeliannya. Variabel-
variabel yang mempengaruhi keputusan konsumen antara lain produk, price, 
place, promotion, process, people, dan phsycal evidence merupakan variabel-
variabel yang mendorong hasrat untuk mengkonsumsi produk jasa yang 
dikehendaki konsumen. Dalam bisnis bidang jasa banyak sekali produk jasa 
yang ditawarkan seperti misalnya : jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa 
hiburan, jasa transportasi, dan lain-lain. Perusahaan-perusahaan tersebut  
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sedemikian rupa agar dapat bertahan hidup dalam dunia bisnis Indonesia yang 
mau tidak mau telah memasuki persaingan global. 
Semaraknya perkembangan dibidang olahraga, maka membuka lebar 
pertumbuhan yang pesat dalam bisnis olahraga. Bisnis persewaan lapangan 
futsal merupakan pemasaran di bidang jasa. Dewasa ini bisnis persewaan 
lapangan futsal semakin berkembang pesat, hal ini ditunjukkan dengan adanya 
persaingan yang semakin ketat. Saat ini futsal merupakan olahraga yang lagi 
booming atau paling di gemari oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari 
kalangan dewasa, pekerja, hingga remaja, baik masyarakat dari lapisan atas 
maupun lapisan bawah. Futsal juga merupakan olahraga yang bukan tergolong 
mahal, saat ini bagi sebagian orang futsal di jadikan suatu kebutuhan untuk 
menjaga kebugaran fisiknya sehingga jika ada waktu luang atau saat libur 
banyak digunakan untuk bermain futsal. Terkait dengan hal tersebut, maka 
keberadaan tempat olahraga khususnya lapangan futsal dengan berbagai 
klasifikasi menjadi penting bagi pengusaha lapangan futsal. Demikian juga 
dengan variabel-variabel yang mempengaruhi keputusan konsumen 
menggunakan lapangan futsal pada planet futsal di graha family Surabaya. 
Pihak pengelola juga selalu memperhatikan aspek-aspek  yang dapat 
menunjang meningkatnya penjualan jasa seperti fasilitas, kenyamanan, serta 
keamanan di samping itu juga lokasi Plenet Futsal yang dekat dengan sekolah 
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dan tempat berbelanja serta perkantoran. Planet futsal Surabaya mempunyai 
empat lapangan futsal rumput sintetis, juga dilengkapi dengan area WiFi serta 
loker untuk ganti pemain. Berikut adalah jumlah data tim pengguna 
lapangan futsal pada Planet Futsal di Graha Family Surabaya : 
Tabel 1.1 
Data pengguna lapangan pada Planet Futsal Surabaya 
     DATA PENGGUNA LAPANGAN PLANET FUTSAL 
  
JUMLAH SELURUH TIM PENGGUNA LAPANGAN 











     TOTAL 1644  
                  Sumber : Planet Futsal, Surabaya Tahun 2013 
Dalam tiap bulan jumlah tim pengguna lapangan futsal tidak selalu 
mengalami kenaikan yang terkadang juga mengalami penurunan jumlah tim 
pengguna, hal ini disebabkan oleh adanya persaingan persewaan lapangan 
futsal yang ada di daerah Surabaya. 
Untuk menunjukkan kualitas produk/jasa pihak pengelolah harus 
mengkemas produknya supaya memiliki daya tarik tersendiri di pasar. 
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Sehingga kesejahteraan pengelolah dapat ditingkatkan serta memungkinkan 
konsumen untuk mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dalam 
berolahraga futsal di planet futsal graha family Surabaya. 
Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini penulis 
mengambil judul “Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Keputusan 
Konsumen Menggunakan Lapangan Futsal pada Planet Futsal di Graha 
Family Surabaya”  
1.2 Perumusan Masalah 
a. Apakah terdapat pengaruh secara simultan pada variabel produk, harga, 
lokasi, promosi, orang, proses, tampilan fisik terhadap keputusan 
konsumen menggunakan lapangan  futsal pada Planet Futsal di Graha 
Family Surabaya? 
b. Apakah terdapat pengaruh secara parsial pada variabel produk, harga, 
lokasi, promosi, orang, proses, tampilan fisik terhadap keputusan 
konsumen menggunakan lapangan futsal pada Planet Futsal di Graha 
Family Surabaya? 
1.3 Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara simultan pada 
variabel produk, harga, lokasi, promosi, orang, proses, tampilan fisik 
terhadap keputusan konsumen menggunakan lapangan futsal pada Planet 
Futsal di Graha Family Surabaya 
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b. Untuk mengetahui menganalisis pengaruh secara parsial pada variabel 
produk, harga, lokasi, promosi, orang, proses, tampilan fisik terhadap 
keputusan konsumen menggunakan lapangan futsal pada Planet Futsal di 
Graha Family Surabaya 
1.4 Manfaat Penelitian 
a. Secara Teoritis 
Diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan ilmiah dan referensi 
kepustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jatim, 
khususnya di bidang pemasaran jasa yang berkaitan dengan keputusan 
konsumen. 
b. Secara Praktis 
Hasil penelitan diharapkan dapat digunakan untuk meninjau kembali apa 
yang harus dilakukan dalam mengambil kebijakan dalam pemecahan 
masalah yang berkaitan dengan keputusan konsumen menggunakan 
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